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摘 要： 公共服务正在经历以公民为导向到以公民为中心的转变， 而现有的公共服务供给模式并不能满足这一要求。 淘
宝“有求必应” 公益项目的运作模式为新的公共服务供给设计提供了有价值的参考。 以公民选择为核心的公共服务供给
模式通过竞争性制度设计实现了公民意志的表达， 并对政府、 企业、 社会组织和个人的角色进行了重新界定。 尽管新的
公共服务供给模式还需解决若干关键性问题， 但仍可被视为未来公共服务供给的一种发展方向。
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在认识到“市场失灵” 和“政府失败” 后， “第三种力
量” ——公民社会成为公共服务研究的重点。 人们逐渐意识
到公共管理者的作用在于帮助公民表达和实现他们的共同利
益， 而非对社会进行控制 （登哈特， 2010）。 一种来自政治
学的观点， 即认为不应当把公民视为简单的政策消费者， 而
是拥有“积极的公民资格” 的“强势民主” 理论 （巴伯，
2006） 获得了广泛的认可。 随后美国一批公共管理学者开始
倡导以社区公共服务为基础的公民治理理论， 试图将传统的
“官僚中心” 治理转向“公民中心” 治理， 他们通过对政府、
市场和社会三种角色进行重新定位， 以期恢复公民在公共服
务提供中的核心地位 （博克斯， 2005； Bogason， 2000）。 然
而， 理论构建的完成并不意味着现实的存在， 如何在操作层
面上真正实现以公民为中心的治理成为研究的难题。 过去鼓
励公民参与的措施， 例如听证会、 公民论坛、 市民调查等并
不能满足新理念的要求， 申诉专员、 共同生产、 志愿活动等
所谓高级参与方式逐渐进入民众视野 （托马斯， 2010）。 然
而这些参与方式仅存在于公共服务供给的某一个或若干个环








作为公共服务的重要内容之一， 公益服务自 2000 年以
来进入了跨越式成长阶段， 在公益政策的制定与完善、 公益
组织的运作水平、 民众的公益意识与热情等方面都呈现出良
好的发展态势。 然而， 以“郭美美事件” 为代表的一系列公
益丑闻却又让中国公益事业的公信力跌入谷底 （北京师范大
学中国慈善事业研究中心， 2012）。 如何推动公益事业朝着
持续良性发展成为了全民性话题， 政府、 企业、 社会组织和
个人在公益服务提供的过程中应当各自承担什么样的责任、
彼此间的相互关系又该如何， 是此次全民大讨论的焦点。 强
调公益服务“去行政化”、 “市场化”、 “民间化” 的全球现
代公益理念被引入国内并获得了普遍认可， 传统由政府或政
府组织的社会组织 （GONGO） 充当发起者和中介人的公益





















模式如下： 第一步， 公益组织向淘宝网提供入驻申请， 经
资格审查合格后获得劝募资格； 第二步， 公益组织在网站
上传公益服务项目计划， 内容包括项目构思、 前期调查报
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宣传片等； 第三步， 项目接受网民资


















































米、 食用油、 罩袖、 康乃馨等。 该项目需要筹集资金 15 万，
受益人群 1300 名， 除去 10%的运作成本， 平均每位受益人









捐日期内仅获得 2 万多的捐款， 筹款金额只有目标预算的




图 3 “有求必应” 运作流程
①腾讯公益网址 http://gongyi.qq.com/； 雅虎公益网址 http://gongyi.cn.yahoo.com/； 支付宝公益网址 https://love.alipay.com/donate/index.htm.
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2.建立公共服务项目竞争制度
“有求必应” 等新公益平台的项目发起机制基于这样一
































除了捐助者 （网民） 和执行者（公益组织） 两个最重要
























进行推广， 所完成的项目也只有八个 （其中一个流产）， 但
这种新型公益模式已经吸引了多方注意， 除了热心的网民，
淘宝网内的许多虚拟商家也积极参与到公益项目的资助和宣

















式， 由政府选择公共服务的领域 （什么服务）、 预算 （多大
规模） 以及执行方式（如何服务）， 公民参与仅限于听证会、

























































































与的积极性， 不利于社会参与文化的培育。 （3） 对公民认







①这是从资金的直接来源角度谈的， 如果考虑间接来源 （例如税收和行政费用）， 则决策者实际上也是资助者。
图 6 公共服务的公民选择模式
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公共服务也许更适合由公共管理者决定。 （4） 相关竞争者
的存在。 必须要有不止一个的竞争者存在才能谈得上公民选
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